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RPK 534 - Perancangan Pembangunan Bandar 
Masa: 2jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab ENAM soalan daripada BAHAGIAN A dan SATU soalan daripada 
BAHAGIAN B. 
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BAHAGIAN A 
Pilih ENAM daripada konsep berikut dan terangkan setiap satunya dengan 
ringkas dan padat:- 
Bandar mampan (sustainable city) 
Bandar berdaya saing (competifive city) 
Band ar pin tar (intelligent city) 
Bandar ekologi (ecological city) 
Kualiti hidup (qualify of life) 
Perumahan komunity terlindung (gated community) 
Jurang digital (digital divide) 
Ke pe I bag a ia n bud ay a (m ulficulturalism) 
Dinamik bandar (urban dynamics) 
Pembangunan warisan (heritage development) 
(60 markah) 
BAHAGIAN B (Pilih SATU soalan sahaja) 
11. Terangkan konsep pergantungan di antara bandar pusat (core city) 
dengan wilayah (city-region). Berikan contoh-contoh untuk menjelaskan 
jawapan anda. 
(40 markah) 
12. Bandar-bandar di Malaysia telah dikritik kerana tidak mempunyai imej dan 
identiti yang tersendiri. Anda diminta mengemukakan cadangan imej dan 
identiti yang sesuai dengan bandar-bandar di Malaysia. Berikan contoh- 
contoh yang terperinci bagi menjelaskan jawapan anda. 
(40 markah) 
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